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Рис. 2. Клапан тарелки теплома.ссообменной колоНЬІ [З]: а - основной режим рабОТЬІ 
клапана; б - наrружеННЬІЙ режим рабоТЬІ клапана; І, 2 - основной и дополнительНЬІЙ 
диски; 3, 4 - ограничители подьёма дисков; 5 - полотно тарелки 
Во время работЬІ аппарата дополнительнЬІй диск клапана благодаря 
мапmтнь1м свойствам притягивает к диску, вследствие чего лёгкая фаза 
проходит JШШЬ через зазор между диском и полотном тарелки. В случае 
повЬІшения температурь1 в абсорбционном аппарате козффициент массо­
передачи процесса снижается. Для восстановления зффективности рабоТЬІ 
тарелки необходимо увеличить площадь поверхности контакта фаз, что 
происходит автоматически. Так, в случае достижения фазами температурЬІ, 
равной точке Кюри материала диска или дополнительного диска, соответ­
ствующая конструктивная составляющая клапана теряет ма.гнитнЬІе свой­
ства и под действием давления лёгкой фазЬІ дополнительнЬІЙ диск подни­
мается над поверхностью диска, обеспечивая дополнительнЬІй вьІХод лёг­
кой фазЬІ в зазор между диском и дополнительнЬІм диском. В случае сни­
жения температурЬІ до величинЬІ точки Кюри клапан пршшмает свой ис­
ходное состояние (дополнительнЬІЙ диск под действием сил магнитного 
поля и силь1 тяжести будет шютно прилегать к поверхности диска). 
ВЬІводь1. Недостаток предложеннЬІХ конструкций - возможность их 
использования ЛИІІІЬ для определённого технологического процесса. ІІри 
изменении же критической температурЬІ процесса необходимо заменить со­
ответствующий конструктивньrе составляющие контактньrх злементов, 
изготовленНЬІе из материала, имеющего соответствующую точку Кюри. 
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Анотація - розглядаються мо:ж:ливості застосуванпя інструментів 
параметризації AиtoCAD для розв 'язапн.я задач з парисної геометрії: 
Ключові слова - нарисна геометрія, метод заміни площин проекцій, 
коордипати, цептр кола, площа, периметр, комп 'ютерпа графіка, зале:ж:­
ність, параметризація. 
Постановка проблеми. Розвиток техніки і технологій потребує створен­
ня гнучкого поєднання традиційних та новітніх технологій в навчальному 
процесі. Тому розглянута можливість поєднання знань по нарисної геометрії 
та комп'ютерної графіки для рішення задач методом заміни площин. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. ІІитання застосування 
методу заміни площин розглядається в усіх підручниках з нарисної геометрії 
(1, 2). Даються загальні методичні рекомендації до розв'язування задач. 
Мета та завдання статті. Дана робота ставить за мету дослідити мож­
ливості використання засобів системи AutoCAD для розв'язання задач з нари­
сної геометрії. 
Основна частина. Особливістю способу заміІПІ площин проекцій є 
перехід від заданої системи площин проекцій, в якій відображено образ (поло­
ження образу в просторі остається незмінним), до нової системи двох взаємно 
перпендикулярних плоrцин проекцій. 
Розглянемо перехід від системи площин проекцій ІІ11ІЬ до системи ІІ11ІІ4 
заміною площини lli imnoю горизонтально-проекціювальною площиною ІІ4. 
Обндві площини І12 та ІІ4 горизонтально-проекціювальні, внаслідок чого 
координати проекцій точки А на ці площини, що фіксують відстані від площи­
ни І11, однакові (ІАхА21 = ІАА1І =І А4Ах1І). Це дозволяє використовувати апарат 
параметризації системи AutoCAD. 
За допомогою групи інструментів параметризації можливо накладати 
геометричну та розмірну залежність на окремі примітиви, що дозволить реда­
гувати комплексний рисунок. Геометрична залежність відповідає за розміщен­
ня елементів друг відносно друга в просторі, а розмірні - регламентують по­
стійність розмірів або задають розміри, по певІDІХ формулах. 
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Розrлmемо вак.падеввя rеоJШrРИЧНОЇ та розиіриоі залежиості ва nри­
паді створення :к.омплеІtСНоrо рисунку точхи А (рис.І). 
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Спочатку ИВІtІІВД8Є'І'ЬС п:ометричив, 11 потік розміриа залежність. З 'К'f· 
реу нарисної rеоис:rрії вісь Х рооташовуєrьс.: rоризоша.пьио (иаложеиа rори-
30В'І'8ЛЬНВ залежність), .пі.вії зв'.язку перпевдикулярві вісі Х або Х1 (перпевди­
кулврна залеивість). відставь IA..Azt=IAAAa1I (рівність відрі.Шв). 
Розмірну залежність ВUJІ8ДІЄМО дпя uвдаввя хоордиват X,Y,Z (рис.І 
mрис.2). 
Впористовуи зmшвя нарвсиоі rео:метрії вu.падаєко rеоис:rричву залеж­
ність (рис.3) яа :rrоиплехсвий рисунок знаходжеявя ватурапьяоі вепичиви три­




Упр8ВЛJП'И розмірви:ми запеж:востями npocтime за допомогою диспетчера 
парамеtрjв (Рис.5). С його допомогою можна створювати призиач:еві ДЛJІ кори­
стувача параметри. nри:власвювати будь-якому парамсnру ім'я, а '11Uroж: 
зодавати йому числові зиач:еивя або формулу в .якості йоrо вира:жеивя. 
При виес:ені в об'єхr змjн, ВИІСОнуєrьс.я автоматична Щцстройха рругих об'­
єпів. Тобто nри зміні одних об'єnів (радіусів кіл, оируглеш., довжин лівій) 
будуть 3Мівювmюи івmі об'єпи. Це дJJЄ моzливість візуально спостеріІ'ІПИ 






Jr ~~ Search for parameter ~ І 
ііі -
» №m; Expression Value 
EJ Dimensional Constr.iint Parameters 
81Ах 250 250 
ёJду 50 50 
.... 
ёJдz 70 70 
Q) ёJвz 200 200 
°' "' ёJву 200 200 с:
"' 81вх ::::Е 300 300 
~ ёJcz 150 150 ~ ёJсу 10 10 QJ 
є 81сх 90 90 ~ » 
"' -о.. АІІ: 9 of 9 parameters displayed 
%_._ 
Рис.5 
За допомоrою JЮІІавдн AREA визначаємо п.пощу '1'рШ(У1'ВИD, кола. 
Ввевовп. Проведено доспідження можливосrі виmриставвя засобів 
хомп'юrервої rрафіхи дu удос:ковалеивя зва:вь варисиоі rеоиетрії. Одиоч:асво 
студенти вивч:аюtь J"eCDle'IPИЧRY та розмірну пара.ме"Іризацію, .па дає моЖJІИ­
вість rвучхішоrо реД8І)'В8ВВЯ моделі у разі потреби в:езап.панованих змів. 
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